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INTRODUCCIÓN 
 
La práctica académica es la representación máxima del deseo de convertirse en profesional, 
no sólo por ser un requisito para graduarse sino porque es el momento en el que, 
enfrentándonos al mundo real, materializamos tantas doctrinas y corrientes que a lo largo 
de los años de estudio aprendimos. Es la práctica académica, el momento en el que el 
estudiante deja esa calidad, asumiendo retos y responsabilidades que demuestran su 
formación, compromiso y pasión por lo que hace. 
 
Al ser la Ciencia Política, tan extensa en sus campos de acción, los politólogos debemos 
ajustarnos a las necesidades de las organizaciones en las que nos desempeñamos, así mismo 
debemos enfrentar el gran reto de ser “desconocidos” ante las demás profesiones y la 
comunidad. 
 
Particularmente, encontré en la Fundación Fanalca, un espacio en el que la Ciencia Política 
es percibida como una ciencia flexible, que se acomoda al análisis profundo de 
problemáticas sociales, a la consultoría en torno a proyectos sociales y de cooperación 
internacional y a los distintos aspectos del trabajo social y comunitario que como es de 
suponerse, adelanta una Fundación, sin dejar de lado la necesidad manifiesta de la inter-
relación público-privada en el logro de objetivos y gestión de iniciativas y proyectos. 
 
En este sentido, el presente documento precisa la pertinencia y la importancia de un 
profesional en Ciencia Política dentro de la Fundación, como practicante y profesional, los 
retos tanto para la organización como para el estudiante en el desarrollo de sus funciones, 
las alternativas de solución desde la Ciencia Política a los inconvenientes presentados y el 
soporte teórico a esas soluciones. 
 
Por último se presentan las conclusiones del documento y la bibliografía utilizada en su 
elaboración. 
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1. La práctica académica en la Fundación Fanalca, pertinencia de la presencia 
del politólogo en la Organización. 
Este trabajo empieza con un capítulo en el que se señala la pertinencia de la presencia del 
politólogo en la Fundación Fanalca, teniendo en cuenta el perfil profesional, la descripción 
de la organización, las funciones realizadas durante el periodo de práctica y los proyectos 
en los que el practicante tuvo injerencia. 
1.1. Perfil del politólogo. 
 
Un politólogo es un profesional formado en competencias alrededor del análisis de las 
relaciones de poder, al menos en la definición misma de la ciencia. La formación en la 
Pontificia Universidad Javeriana hace del politólogo, un profesional con conocimientos 
multidisciplinares sobre política, economía, historia, antropología, psicología, 
comunicación, que, a pesar de ser hasta cierto punto básicos, permiten tener una visión 
amplia de las distintas realidades que tiene el mundo y una serie de fundamentos teóricos y 
herramientas metodológicas que permiten analizar a profundidad los fenómenos que 
suceden. 
 
El politólogo, desde su mirada personal como profesional, tiene amplios campos de estudio 
y acción, algunos enfocados a la investigación y lo académico, otros en la política y el 
ejercicio de lo político, algunos en lo internacional, lo comunicacional, organizacional entre 
otros, dentro de este abanico de posibilidades existe uno que normalmente es subestimado y 
pasado por alto para el desarrollo profesional de un politólogo como lo es el trabajo social. 
 
Como se resalta en la introducción de este documento, dentro de la Fundación Fanalca se 
percibe a la Ciencia Política como una ciencia flexible –sin duda alguna lo es- y que 
permite el desarrollo de habilidades para el desarrollo de diferentes funciones que surgen en 
el trabajo. El politólogo que trabaje en la Fundación Fanalca debe tener un alto sentido de 
responsabilidad social, capacidad de análisis, compromiso y habilidades comunicativas 
desarrolladas debido a la multiplicidad de relaciones que se manejan en el día a día. 
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1.2. La Fundación Fanalca. 
 
Fanalca S.A. (Fábrica Nacional de Autopartes S.A.) nace como organización en el año 
1958 por los esfuerzos de las familias Herrera y Losada, con los años y con una visión 
global se ha logrado consolidar como una de las empresas más representativas del Valle y 
de Colombia, conformando un grupo empresarial de 27 organizaciones alrededor de 
diversas líneas de negocio entre las que se distinguen Honda autos y motos, Ciudad Limpia, 
Supertex, Autosuperior, Constructora Normandía, Burica, Superpolo, entre otras. Sumando 
entre sus colaboradores en Colombia, Ecuador, Salvador y Chile más de 30.000. 
 
Conscientes de la necesidad del sector privado responsable en ser agentes de cambio en las 
sociedades en las que impactan con el desarrollo de sus actividades productivas, en el 2003 
los socios de Fanalca pensaron en la creación de un instrumento legal que les permitiera el 
desarrollo de labores de inversión social focalizada, es así como en el 2004 inicia sus 
labores la Fundación Fanalca. 
 
Desde su creación, la Fundación tiene como objetivo la transformación del hábitat como 
instrumento de transformación social, a través de la construcción de parques de uso público 
en zonas vulnerables de la ciudad de Cali, siendo la única Fundación en Colombia y de las 
pocas en el mundo que tiene como modelo la transformación de espacios públicos de la 
mano con programas sociales como ejes de cambio para el desarrollo humano. 
 
La obra física realizada por la Fundación se convierte en una mera excusa para llevar a 
cabo su labor de fondo, en los parques se adelantan programas que desde el arte, la cultura, 
la educación, la generación de ingresos y la cultura ciudadana, tienen como único propósito 
el desarrollo de los beneficiarios y usuarios de los parques, haciendo especial énfasis en los 
niños y jóvenes. 
 
Actualmente, la Fundación ha recuperado más de 47.2000 mts.² de parques en 5 comunas 
vulnerables de la ciudad. Los Parques: Las Orquídeas en la Comuna 14 (Distrito de 
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Aguablanca), Las Acacias en la Comuna 7 (Puerto Mallarino), La Horqueta en la Comuna 
20 (Siloé), Altos de Normandía en la Comuna 2 (Sector Los Mangos) y La Arboleda en la 
Comuna 21 (Potrero Grande) son lugares de encuentro ciudadano para personas que 
necesitan espacios adecuados para el desarrollo de sus relaciones sociales y sus habilidades 
artísticas y deportivas. La proyección en el futuro cercano y mediante alianzas con el 
municipio, la empresa privada y otras fundaciones, es la construcción de un parque en el 
sector de Altos de Santa Elena en la Comuna 18. 
 
Las líneas de trabajo de la Fundación son la Cultura Ciudadana como eje fundamental, el 
arte, la educación, la cultura y la generación de ingresos, además de las alianzas de 
cooperación internacional. Las líneas de trabajo y los programas sociales, se contienen en el 
siguiente esquema: 
Ilustración 1 Líneas de Trabajo, Fundación Fanalca 
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1.3. El estudiante en práctica en la Fundación Fanalca. 
 
A inicios del año 2011 un grupo de instituciones miembros del Comité Cívico de Cultura 
Ciudadana para Cali 5C, se encontraban diseñando una metodología de intervención para 
trabajar en torno a la recuperación de la cultura ciudadana en la ciudad. 
 
Con la invitación a la Fundación Fanalca a participar en la iniciativa que venían planeando 
la FES y la Sociedad de Mejoras Públicas, se genera una sinergia que deriva en la 
metodología denominada Espacio Público Humanizador, compuesta por talleres 
experienciales de cultura ciudadana y una intervención en la calle para replicar el mensaje 
contenido en los talleres, por otro lado, se deriva una alianza entre la Cámara de Comercio 
de Cali, la Fundación Fanalca, la Fundación FES, GCN, la Secretaría de Tránsito y 
Transporte Municipal de Santiago de Cali, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y el 
Grupo de Jóvenes VEA. 
 
Durante la marcha y con los retos que una intervención en alianza supone, la Fundación 
Fanalca se vio en la necesidad de buscar soporte adicional para acompañar este proceso 
debido a las responsabilidades contenidas en el nuevo proyecto y la división de trabajo que 
demandan los programas sociales de la Fundación. 
 
Gracias a la estrecha relación de GCN Consultores para el desarrollo con la Fundación, y 
por su experiencia con estudiantes de Ciencia Política en práctica, se hace el contacto 
correspondiente con la Oficina de Desarrollo Profesional y Prácticas Profesionales de la 
Universidad. 
 
Es así como Christian Andrés Torres llega a la Fundación Fanalca como estudiante de 
Ciencia Política en Práctica, para asumir las responsabilidades que la Alianza ejecutora de 
Espacio Público Humanizador le había designado a la Fundación, entre otras: un concurso 
de publicidad para escoger la imagen del proyecto, la ejecución del módulo 2 de formación 
de la metodología, la coordinación en conjunto con la Cámara de Comercio de Cali de la 
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intervención en la calle, la gestión de la sistematización de la experiencia y la creación y 
consolidación de Semilleros de Cultura Ciudadana. Adicionalmente, la Fundación Fanalca 
asume la Secretaría Técnica del proyecto, convirtiéndose en la entidad que articula la 
alianza. 
 
Durante el periodo de práctica (diciembre 1 de 2011 a junio 12 de 2012), el trabajo del 
estudiante en práctica estuvo enfocado hacia el programa Espacio Público Humanizador, 
teniendo otros puntos de acción como lo son el desarrollo de iniciativas de cultura 
ambiental como “De la casa a la calle”, proyecto de educación liderado por el DAGMA 
para la comuna 3, y el apoyo al macro proyecto de sensibilización ciudadana “quiero mi 
parque”, transversal a los programas de la Fundación. 
 
La terminación exitosa de la práctica y la vinculación laboral son prueba de la eficiencia y 
responsabilidad del trabajo realizado por el estudiante en práctica en la Fundación Fanalca, 
quién en el día a día, se abrió paso amoldándose a las necesidades existentes y ofreció 
soluciones rápidas a los problemas surgidos. 
 
Así mismo, la presencia del estudiante en práctica de Ciencia Política evidenció la 
necesidad de contar con este recurso humano para los campos de gestión de proyectos de 
cooperación internacional y el área de relaciones interinstitucionales, siendo estás de vital 
importancia para el desarrollo del trabajo social, donde la interacción entre entidades del 
sector privado y público y el apoyo de entes transnacionales, son las que hacen posible la 
realización de acciones que propenden por el bienestar de personas en situación vulnerable. 
 
1.3.1. Proyectos en los que participó el practicante. 
  
Cómo se menciona en el anterior punto, el estudiante en práctica era necesario para el 
trabajo encomendado a la Fundación Fanalca dentro del proyecto “Espacio Público 
Humanizador”, así mismo se apoyó el proceso de “De la casa a la calle”, el semillero de 
cultura ciudadana “Guardianes de mi ciudad” y el macro proyecto “Sensibilización 
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ciudadana, quiero mi parque” por esto, presentaré estas iniciativa y las funciones realizadas 
en cada una de ellas. 
1.3.1.1. Espacio Público Humanizador. 
 
La movilidad es un tema de suma importancia para la ciudad, sin embargo es un tema 
sensible por los problemas de infraestructura y el comportamiento de la ciudadanía; 
conscientes de este escenario, la Sociedad de Mejoras Públicas, la FES y la Secretaría de 
Tránsito, pensaron un programa donde se vinculara a los jóvenes en la difusión de las 
normas de tránsito y la generación de consciencia frente al comportamiento en la calle, no 
obstante, estas entidades no tenían clara una estrategia de intervención, en este escenario la 
FES invita a la Fundación Fanalca a las reuniones del proyecto. 
 
Al ser la Cultura Ciudadana transversal a todos los programas sociales que desarrolla la 
Fundación Fanalca, se adhiere a la iniciativa y contacta a GCN para desarrollar un taller de 
priorización y construcción del proyecto, de este proceso surge la problemática de la 
movilidad, así mismo surge la necesidad de construir una metodología estandarizada de 
talleres experienciales para trabajar con jóvenes estudiantes de colegios de la comuna 20 
dentro del marco del Servicio Social Obligatorio. 
 
Luego de que cada institución aportó talleres y conocimiento, una pedagoga estandarizó los 
insumos a las normas vigentes del Ministerio de Educación y a herramientas pedagógicas 
dando como resultado una cartilla de 18 talleres, con mecanismos de evaluación y dividido 
en tres módulos (Conocimiento del ser, Valores, Cultura Ciudadana) esta etapa de 
formación se realiza en 60 horas, luego, los jóvenes hacen una intervención en la calle en la 
que interactúan con todos los actores que están en el espacio público y transmiten mensajes 
de cultura ciudadana de acuerdo al espacio en el que se encuentran. 
 
Este ejercicio empodera a los jóvenes, ya que les demuestra que el conocimiento de valores 
sociales y su divulgación en el espacio público son valiosos para los demás, por otro lado, 
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la interiorización de la autorregulación como principio rector de una sociedad organizada, 
empodera a los jóvenes como lideres para el cambio en sus círculos educativo, social y 
familiar.  
 
Esta estructura metodológica fue probada en la Institución Educativa Donald Rodrigo 
Tafur, de acuerdo a las observaciones y evaluaciones recibidas, la metodología fue ajustada 
y se dio inicio a la primera promoción, con 75 jóvenes en el parque de la Horqueta, en 
Siloé. 
 
Este primer proceso fue terminado por 57 jóvenes, quienes se graduaron como 
multiplicadores de cultura ciudadana en una ceremonia en la Sociedad de Mejoras Públicas 
el 30 de noviembre de 2011. 
 
Desde ese momento se pensó en el plan de acción para el año 2012, antes de proseguir, las 
entidades convinieron firmar un convenio de asociación donde quedaran claros sus 
compromisos y aportes al proyecto. 
 
Después de varias sesiones de planeación se estipularon varias líneas de acción: un 
concurso de piezas de comunicación, la consolidación de semilleros de cultura ciudadana 
con jóvenes que hayan sido parte del proyecto, la realización de un foro que convocara a la 
ciudad alrededor de la cultura ciudadana, la sistematización de la experiencia y, dos ciclos 
de formación en la metodología para 230 jóvenes. 
 
 
Para ser eficientes, las entidades se repartieron las actividades del plan de acción, la 
Fundación Fanalca quedó a cargo del proceso de semilleros y sistematización de la 
experiencia, junto a la Cámara de Comercio se acordó trabajar el concurso de piezas de 
comunicación, en los ciclos de formación la responsabilidad es compartida entre las 
entidades. 
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El estudiante en práctica sería la cara ante el proyecto, de la Fundación Fanalca; es así 
como empieza a asistir a los comités operativos, las reuniones de iniciativas, hacer visitas a 
los colegios y universidades; por otro lado, al asumir la Secretaria Técnica del proyecto, el 
estudiante en práctica es quien se encarga de citar a las reuniones, llevar la lista de chequeo 
de los compromisos, levantar actas, realizar las visitas necesarias a los colegios y 
universidades, hacer seguimiento al proceso de formación de los semilleros, manejar la 
página de Facebook del concurso de piezas de comunicación, asume la responsabilidad de 
dictar y evaluar algunos talleres de la metodología y coordinar el módulo dos de formación 
y la etapa de intervención en la calle del proyecto en sus aspectos logísticos (talleristas, 
materiales, insumos, refrigerios, transportes y evaluaciones). 
 
Sobre el concurso de piezas de comunicación es necesario decir que durante la etapa de 
votación se registraron 5564 votos vía Facebook, con la divulgación que se hizo del 
concurso se recibieron 33 propuestas, presentadas por 88 jóvenes estudiantes de 7 
Instituciones de Educación Superior de la ciudad.  
 
El proceso de formación de semilleros fue contratado a GCN, esta empresa formó a un 
grupo de 20 jóvenes durante 4 meses en temas relacionados al liderazgo y trabajo en 
equipo, con el fin de consolidar este grupo de jóvenes de la primera promoción de EPH, al 
terminar este proceso, los semilleros fueron asumidos por el equipo de trabajo de la 
Fundación, quien se ha encargado de lograr la consolidación del semillero como grupo líder 
en la Comuna 20 en acciones de cultura ciudadana.  
 
 
La sistematización de la experiencia, también fue contratada con GCN, en este documento 
se recoge todo el proceso del proyecto, con el fin de servir de referente ante cualquier 
persona o entidad interesada en EPH, el documento final, de 48 páginas fue revisado, 
modificado y aprobado por la Fundación Fanalca antes de su presentación a las entidades 
de la alianza. 
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La meta para la formación de jóvenes multiplicadores de cultura ciudadana fue de 230 para 
el año 2012, para esto se dividió la meta en dos promociones de 115 jóvenes cada una. Se 
hicieron convenios con 3 Instituciones Educativas Oficiales de Siloé (Juana de Caicedo y 
Cuero, Eustaquio Palacios y Técnico Industrial Multipropósito), quienes en todo momento 
prestaron su apoyo a las entidades y manifestaron su deseo porque sean llevadas este tipo 
de iniciativas pedagógicas a los jóvenes del sector. No obstante se tuvo un alto índice de 
deserción, basada principalmente en la distancia entre las casas de los muchachos, los 
colegios y el parque (lugar de formación), certificando al final del año a un total de 184 
jóvenes. 
 
Al ser este proyecto el principal dentro de la etapa de la práctica, fue el que requirió mayor 
uso de habilidades y conocimientos aprendidos, el uso cotidiano de herramientas de análisis 
documental, técnicas metodológicas, la observación constante y la interacción en distintos 
escenarios con actores diversos, dieron como resultado un crecimiento personal e 
intelectual basado en el aprendizaje de la manera de hacer intervención social con jóvenes 
en situación vulnerable, empoderándolos para que sean agentes de cambio en sus 
comunidades y mejoren sus relaciones en sus familias y su entorno.  
1.3.1.2. De la casa a la calle. 
 
El DAGMA, autoridad ambiental de Cali, convoca a principios de 2012 a la Fundación 
Fanalca y a la Cámara de Comercio para formular un proyecto de educación ambiental para 
la comuna 3 (Centro – San Antonio), es así como también se llama a GCN y Cedecur para 
el desarrollo de este proceso debido a su experiencia en trabajo comunitario y ambiental. 
Esta dependencia del municipio quería desarrollar una metodología educativa en la que se 
repliquen conocimientos de medio ambiente para su conservación, en este sentido “De la 
casa a la calle” se perfila como un proyecto replicable en cualquier comuna de la ciudad y 
con una metodología que se podría adaptar fácilmente a distintas poblaciones objetivo, esto 
porque se basa en la aplicación de talleres vivenciales. 
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El proceso de construcción de la metodología empezó con un diagnostico de los lugares 
problemáticos de la comuna tres, escogida por el DAGMA para ser intervenida 
inicialmente y la definición de dos puntos estratégicos: la Loma de la Cruz y la colina de 
San Antonio; luego se hicieron los contactos necesarios con la comunidad y las 
organizaciones comunitarias para ampliar el diagnóstico. 
 
En este proyecto, el estudiante en práctica realizó observación y sistematización de la 
misma, tomando tres horarios distintos a lo largo de toda una semana para definir patrones 
de comportamiento ciudadano, encontrar problemáticas y reconocer actores en un escenario 
problema.  
 
Una vez construidos los talleres, se compilaron y estandarizaron para dar como resultado 
una metodología de 15 talleres entorno a las “3R” (Reducir, Reusar, Reciclar), el 
comparendo ambiental y los recursos medioambientales del municipio, posteriormente se 
hizo una prueba piloto, en la que el politólogo replicó algunos de los talleres con jóvenes de 
la Corporación Educativa Simón Rodríguez. 
 
Este proceso fue interesante, en tanto el estudiante en práctica fue tenido en cuenta por su 
conocimiento y habilidad para procesar información relacionada con fenómenos sociales, 
así mismo fue muy valioso participar en la construcción desde cero de una metodología de 
intervención social, debido al aprendizaje adquirido en el desarrollo de talleres, 
mecanismos de evaluación, validación de la metodología y ajustes. 
1.3.1.3. Sensibilización Ciudadana “Quiero mi parque”. 
 
Buena parte de los recursos humanos y económicos de la Fundación están enfocados en la 
sostenibilidad de los parques teniendo en cuenta la gran inversión en la construcción y el 
mantenimiento que hay que hacer en la infraestructura para que esté en perfecto estado; los 
comportamientos de las comunidades donde se ubican los parques no es el adecuado para 
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garantizar una calidad optima de los espacios, es por esto que cada programa social que se 
desarrolla debe tener un componente de cultura ciudadana. 
 
El programa de Sensibilización Ciudadana “Quiero mi parque” implica una serie de talleres 
de cultura ciudadana en Instituciones Educativas en zonas cercanas a los parques, el 
desarrollo de actividades de concienciación sobre el funcionamiento de los parques y su 
dotación, la consolidación de grupos comunitarios, dentro de los programas se hace énfasis 
en la conservación y se centra al espacio físico como el escenario más adecuado para 
generar comportamientos adecuados que se deben aplicar en toda la ciudad basados en el 
respeto y la tolerancia. 
 
El estudiante en práctica, desarrolló talleres sobre el gobierno y la resolución no violenta de 
conflictos, que están en espera de ser probados con los grupos de la Fundación, con estos 
talleres se busca transmitir conocimientos básicos sobre el funcionamiento del país 
teniendo como base la importancia de la participación ciudadana como mecanismo de 
exigencia de derecho y resultados gubernamentales. 
 
Por otro lado, la intolerancia es uno de los mayores problemas de las comunidades 
intervenidas, por lo tanto, la búsqueda de métodos alternativos a la violencia en la 
resolución de las diferencias es sumamente importante, el taller ilustra mecanismos 
sencillos para lograr aceptar comportamientos y encontrar soluciones convenientes a 
problemas cotidianos. 
1.3.1.4. Semillero de Cultura Ciudadana “Guardianes de mi ciudad” 
 
Como se ha mencionado en puntos anteriores, la cultura ciudadana es el eje fundamental de 
la intervención social llevada a cabo por la Fundación y debe ser transversal a los 
programas realizados, una de las actividades de esta línea de trabajo son los talleres en 
Instituciones Educativas donde se sensibiliza a los niños y niñas respecto a valores, 
comportamientos, sentido de pertenencia por Cali, plan de vida entre otros temas. 
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En la Comuna 14, se cuenta con un grupo de veinte niños, cuyas edades van de los nueve a 
los quince años, quienes recibieron los talleres en sus IE, y desean hacer parte de un 
proceso continuo por fuera del salón de clases. 
 
Estos niños, han conformado un grupo encargado de replicar mensajes de cultura ciudadana 
dentro del parque Las Orquídeas, enfocado en los comportamientos y situaciones 
inadecuadas que se presentan en ese lugar. No obstante, el interés de la Fundación esta en 
formar a estos niños para su vida personal. 
 
En este sentido, se encomendó al politólogo, que hiciera acompañamiento al semillero con 
el fin de lograr su consolidación como grupo mediante la construcción de un modelo 
organizacional acorde con el objetivo que los niños mismos se delinearan. En este proceso 
los niños se visualizaron como agentes de cambio de la cultura ciudadana, mediante la 
educación con el ejemplo, con esa base se construyeron una misión, visión, objetivos y 
valores, que serán validados con el plan de acción para el semillero que se desarrollará 
posteriormente. 
1.4. ¿Por qué la Fundación Fanalca es un sitio ideal para el desarrollo de las 
actividades de un politólogo? 
 
La respuesta está en el objetivo último de transformación social de la Fundación Fanalca y 
el carácter social de la ciencia. 
 
El politólogo interesado en el desarrollo humano, la transformación social, la interrelación 
publico privada para trabajar por las poblaciones vulnerables tiene un lugar privilegiado en 
la Fundación Fanalca, por otro lado, las habilidades adquiridas a lo largo de los años de 
estudio, como lo son la profundidad del análisis de los fenómenos socio económico y 
políticos, la formulación, gestión y ejecución de proyectos, la evaluación documental entre 
otras, se aplican y fortalecen cada día. 
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Los parques son escenarios de interacción social, por lo tanto, son escenarios perfectos para 
la observación y el análisis, así como se convierten en el lugar en el que los programas se 
desarrollan y donde se evidencia la transformación personal lograda en los beneficiarios de 
los programas. 
 
La descripción de los fenómenos y los comportamientos humanos, se convierten en el 
mayor insumo para el desarrollo de la labor disciplinar  de identificar problemas, agentes y 
tras el procesamiento de esta información clasificada, se pueda responder con el diseño de 
acciones que permiten el cambio positivo de lo observado y descrito. 
 
El hecho de estar en el sector privado no evita que se pierda la noción de lo público y su 
poder, por el contrario, permite un contacto directo y continuo con las realidades del 
ejercicio burocrático en distintos niveles; el modelo de intervención social que opera en 
Colombia, en donde agentes privados y particulares suplantan obligaciones del Estado con 
su permiso y supervisión, deja abierta la puerta para la interacción con el sector público 
para distintas actuaciones de la Fundación, desde la construcción de los parques que se hace 
en lotes del municipio de Cali, hasta la búsqueda de recursos para el desarrollo de 
programas sociales.  
 
Este escenario hace del politólogo con sus competencias aprehendidas, el interlocutor ideal 
para establecer lazos de confianza y comunicación entre lo público y lo privado, que 
permiten, bajo términos de confianza, dar continuidad a los procesos. 
 
La gestión de proyectos de Cooperación Internacional, permite aplicar los conocimientos 
recibidos en el énfasis de Integración al Sistema Internacional, entendiendo los términos de 
referencia exigidos en las convocatorias, la redacción de los proyectos basándose en metas 
posibles y presupuestos justos, ajuste de proyectos a la metodología de marco lógico entre 
otros. 
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Así mismo, el equipo de trabajo, liderado por la Directora Ejecutiva, Dra. Elizabeth 
Gutiérrez, se caracteriza aparte de ser un matriarcado, por ser multidisciplinario, una 
psicóloga, una licenciada en artes plásticas, una licenciada en artes escénicas, una 
especialista en educación, una técnica en sistemas, una abogada y una estudiante de 
administración de negocios, hacen que los proyectos, actividades e iniciativas sean 
enriquecidas con distintas miradas y experiencias desde el ejercicio comunitario particular 
de cada programa social. 
1.5. ¿Por qué es pertinente la presencia de un politólogo en la Fundación 
Fanalca? 
 
Porque su formación multidisciplinar enfocada en valores humanos, hace que sea un 
profesional sensible, proactivo, responsable y comprometido con la búsqueda de soluciones 
a problemas sociales, teniendo en cuenta las situaciones estructurales que han llevado a la 
aparición de los fenómenos que haya que tratar, y entendiendo las dificultades que pueden 
presentarse durante la ejecución de los proyectos.  
 
Además, el politólogo enriquece la visión del trabajo social en la Fundación Fanalca, en 
tanto sus conocimientos respecto a las relaciones de poder, el funcionamiento del Estado, el 
orden económico y social, se transmiten tanto al equipo de trabajo como a las comunidades 
donde se adelanta la intervención.  
 
Las opiniones y conceptos son bien recibidos y son cuestionados con base a la experiencia 
adquirida, siendo complementados con las distintas percepciones del equipo de trabajo, que 
brinda la apertura necesaria para que el trabajo del politólogo se desarrolle con libertad y 
criterio. 
 
La Fundación Fanalca recibe bien las distintas miradas que se hagan del desarrollo de sus 
programas, por lo tanto, la interacción con agentes externos es permanente y exige una 
capacidad de respuesta ágil y a la altura, a la que el politólogo responde adecuadamente. 
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El resultado de la presencia del politólogo, en el escenario ideal y que se pretende lograr en 
el tiempo es el empoderamiento de las personas que se han irradiado con las habilidades 
personales de dicho profesional, para que sean agentes de su propio desarrollo y del 
mejoramiento de su calidad de vida, así mismo, el politólogo aprende diariamente y 
enriquece su vida profesional y personal. 
 
1.6. Marco Conceptual. 
 
A continuación haré un listado, con los términos conceptuales disciplinares que me 
permitieron entender tanto el funcionamiento de la Fundación, y la intervención social que 
se realiza. 
1.6.1. Trabajo Social. 
 
"Trabajo Social es una profesión que orienta su que hacer en la promoción del desarrollo 
humano, articulándose a procesos sociales que pretenden potencializar a las personas en sus 
relaciones familiares, grupales, organizacionales y comunitarias, buscando mejorar su 
calidad de vida. Estos procesos están referidos a las problemáticas que caracterizan la 
compleja realidad social, y que se expresan particularmente dependiendo de la relación de 
factores económicos, políticos y socioculturales de cada contexto."
1
 
 
Dentro de la Fundación Fanalca y el trabajo de sus aliados, el Trabajo Social se entiende 
por todas las acciones que se emprenden para lograr la transformación de las comunidades 
que impactamos, haciendo especial énfasis en el trabajo con los niños y niñas. 
 
 
                                                   
1
 Acerca de Trabajo Social. Universidad del Valle. Definición disponible en web: 
http://trabajosocial.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=77  
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1.6.2. Desarrollo Humano. 
 
Si hay un término que genere dificultad en su definición es el de desarrollo humano, 
muchos consideran que debe evaluarse desde la economía, como la mayor cantidad de 
recursos monetarios disponibles, otros desde la calidad de vida de las personas y su 
posibilidad de acceso a salud y educación. 
El debate alrededor de la definición de Desarrollo Humano divide el pensamiento 
económico y político en la noción de crecimiento y desarrollo, entendiendo al crecimiento 
como la mejor manera de utilizar los recursos disponibles para la producción y el 
enriquecimiento, y el desarrollo representado en el bienestar de las personas, 
lastimosamente el orden económico capitalista ha hecho que el desarrollo esté ligado a la 
disponibilidad de recursos económicos, por lo cual los países pobres son también 
subdesarrollados. 
Lo anterior, no solo se refleja en la infraestructura o las inversiones, sino en el nivel de 
educación, tasas de mortalidad y natalidad, acceso a servicios básicos, índices de felicidad 
entre otras formas de medir cómo está la gente. 
No obstante, el trabajo social y la intervención realizada por la Fundación tiene como 
propósito entender la realidad que se vive, para tener ideales de cambio, y potenciar a las 
comunidades en los caminos para alcanzar una mejor calidad de vida, por esto, nos sirve el 
concepto de Dubois, en el que  “El concepto de desarrollo se relaciona con la idea  de 
futuro que cada sociedad se propone como meta para el colectivo humano. El desarrollo 
hay que entenderlo como una categoría futuro. Cuando establecemos las prioridades de lo 
que entendemos por desarrollo, en última instancia, no estamos sino afirmando cuál es 
nuestra visión de lo que queremos en el futuro.” 
De esta manera, el desarrollo no es algo impuesto, sino que cada comunidad establece sus 
propias metas, y nosotros somos instrumentos capacitados para asesorarlos y dotarlos con 
algunos de los recursos que requieran. 
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1.6.3. Tercer Sector. 
 
Es común que se hable de Sector Público y Sector Privado, sin embargo existe un número 
cada vez más creciente de organizaciones que surgen desde la sociedad civil para trabajar 
por  iniciativas sociales o comunitarias, por el reconocimiento de víctimas de delitos o 
catástrofes, por el medio ambiente, y en general por cualquier tema de interés para una 
comunidad. 
Este tercer sector cada vez cobra más importancia, en tanto el Sector Público cada vez es 
más débil e inoperante en los asuntos sociales, y el Sector Privado tiende a focalizarse en la 
producción y el crecimiento de los rendimientos financieros, el Tercer Sector es cada día 
más visibilizado y va obteniendo un poder en la sociedad y es decisivo en la toma de 
decisiones. 
Teóricamente se puede asumir al tercer sector de la siguiente manera: “El tercer sector está 
formado por las organizaciones con personalidad jurídica e inscritas en un registro público 
que no tienen ánimo de lucro (y, por lo tanto, reinvierten sus beneficios en la propia 
actividad) y que son de titularidad privada”2 
De esta manera, quedan inmersas dentro de la misma una asociación de militares retirados,  
y una Fundación empresarial que trabaja por la recuperación de parques, como la 
Fundación Fanalca, ya que cumplen con estas dos características básicas. 
El tercer sector lo componen: asociaciones, cooperativas, fundaciones, sociedades 
laborales, fundaciones entre otras. 
Dentro del debate del tercer sector, ha aparecido la concepción del tercer sector social, que  
“está formado por las organizaciones del tercer sector que trabajan para la promoción de la 
persona y para la inclusión de los colectivos vulnerables”3 inmiscuyendo específicamente 
                                                   
2
 Definición Operativa de Tercer Sector. Anuari 2009 del Tercer Sector Social de  Catalunya.  Barcelona, 
2009. Disponible en web: http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/2010-
03_Estudi_ocupacio_cs_part2.pdf  
3
 Ibíd. 
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en esta categoría a las organizaciones que cumplen las dos primeras características, y 
además, enfocarse en la búsqueda del crecimiento humano de las personas objeto de la 
organización. 
Esto aclara el panorama en el que se encuentra la Fundación Fanalca y el ámbito 
organizacional en el que desarrolla sus actividades, debido a las alianzas que realiza y los 
acuerdos que se enfocan en el desarrollo humano de las comunidades donde se impacta. 
1.6.4. Relaciones Interinstitucionales. 
 
El trabajo social, y en general, la actividad humana requiere de la intervención de varios 
actores, siendo la suma de saberes, capacidades y recursos fundamental para el desarrollo 
de cualquier iniciativa. 
El mundo institucional está lleno de instancias y relaciones que pueden realizarse, de esta 
manera, es muy importante tener tacto al establecer contactos con otras organizaciones, es 
necesario basar las relaciones en el respeto, la fluidez, el intercambio lícito de ideas entre 
otras cosas. 
En este sentido, la Fundación Fanalca desarrolla distintos tipos de relaciones: con Fanalca 
S.A. y diferentes empresas de la organización, con otras entidades del Sector Privado, con 
Instituciones Públicas en distintos niveles, con organizaciones del Tercer Sector, 
específicamente con el Sector Comunitario de las zonas intervenidas, con la Asociación de 
Fundaciones Empresariales, con entidades Aliadas a la Fundación, con proveedores y con 
el público en general interesado en el funcionamiento de la Fundación. Lo anterior lo 
muestra el siguiente esquema. 
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Ilustración 2 
 
En este sentido, las relaciones interinstitucionales son todas las relaciones establecidas, en 
distintos niveles de complejidad y rigurosidad, con las entidades relacionadas al trabajo 
social que realiza la Fundación Fanalca. 
1.6.5. Comunicación Organizacional  
 
El anterior punto, supone el desarrollo de relaciones de comunicación entre distintas 
organizaciones relacionadas con la Fundación Fanalca, en este sentido es importante definir 
este término. 
La Comunicación Organizacional según Collado (2009) es "Un conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 
miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 
opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 
todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos". 
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Al ser el trabajo que desarrolla la Fundación Fanalca, tan diverso en sus actores, es 
importante manejar un lenguaje unificado por parte del equipo de trabajo, así mismo es 
necesario que haya una multiplicación de la información recibida para que no haya fallas de 
comunicación. 
1.6.6. Cooperación Internacional. 
 
Si bien la Fundación Fanalca trabaja con un presupuesto asignado por Fanalca S.A. y otras 
empresas de la Organización, el trabajo en alianza es bien recibido y aceptado. Prueba de 
ello es el programa “A Ganar” financiado por el BID, a través del Fondo Multilateral de 
Inversiones FOMIN. 
 
En este programa se busca la capacitación para el trabajo de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad mediante una formación inicial en valores a través del deporte, una 
formación teórica en distintos oficios y una práctica empresarial en la que adquieran 
experiencia y puedan insertarse al mundo laboral, mejorando su calidad de vida y la de sus 
familias. 
 
“A Ganar” viene siendo ejecutado desde el año 2011 en Cali por la Fundación Fanalca y 
Compañeros de las Américas. No obstante, la Fundación está en permanente búsqueda de 
convocatorias y alianzas internacionales para el desarrollo, es por esto que el concepto es 
necesario en el quehacer del politólogo. 
 
Colombia, a través del Manual de Cooperación Internacional (2007), define la cooperación 
internacional así: “La Cooperación Internacional es la ayuda que se entrega para apoyar al 
desarrollo económico y social de países en desarrollo, mediante la transferencia de 
tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de países u organizaciones 
multilaterales. Se reconoce también como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y es un 
concepto global que comprende diferentes tipos concesionales de ayuda”. 
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La Fundación Fanalca busca aliados estratégicos en la implementación de programas 
sociales, de generación de ingreso y educativos, más no, para el desarrollo del objetivo de 
la Fundación que es la recuperación de parques en zonas vulnerables. 
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2. Retos de la Fundación Fanalca y el politólogo con relación a la Ciencia Política.  
 
La Real Academia Española de la Lengua le da varios significados a la palabra reto
4
, para 
dar respuesta a la pregunta utilizaré el siguiente: “Objetivo o empeño difícil de llevar a 
cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta”, esto debido 
a que, el objetivo mismo de la Fundación “Construir, adecuar y transformar parques de uso 
público, con sostenibilidad, educando a las comunidades, como gestoras de su propio 
desarrollo. Realizar alianzas estratégicas, con entes gubernamentales, comunitarios, 
académicos, empresariales, nacionales e internacionales.” Implica un reto cotidiano al 
buscar la transformación del comportamiento de comunidades vulnerables para 
empoderarlas con el fin de que se conviertan en gestoras de su desarrollo.   
 
El reto institucional es aun mayor teniendo en cuenta la necesaria interacción con 
organismos estatales, no gubernamentales, internacionales, comunitarios, que configuran un 
delicado equilibrio para el desarrollo de las actividades. 
 
Los retos del trabajo haciendo intervención social se dan en las dimensiones institucionales 
y personales, empezaré haciendo una corta descripción de la segunda, para ser más 
especifico en la primera después.  
 
2.1. Retos personales del politólogo en la Fundación Fanalca. 
 
El primer y más grande reto, fue el asumir la Fundación Fanalca y en general una fundación 
social como el lugar de trabajo de un politólogo, esto debido a que en los años de formación 
profesional, crecemos con la idea de que estamos hechos para el sector público, la 
consultoría, la investigación o la academia. Si bien, se presenta a las ONG’s como posibles 
lugares de trabajo, se tiende a subestimar las Fundaciones y en general a las organizaciones 
                                                   
4
 Reto, Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda 
Edición, disponible en web: http://lema.rae.es/drae/  
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sociales, esto explica en cierta medida, la subestimación del politólogo como profesional 
por la sociedad en general. 
 
En el mejor de los casos, la gente piensa que somos abogados, la gente asume que somos 
trabajadores sociales, comunicadores, profesores, además existe esa concepción colectiva 
de que somos políticos, con toda la carga negativa que el ejercicio de lo político ha 
adquirido en nuestra sociedad, fracturada por la mala ejecución de proyectos y con un gran 
haber de personas que han llegado al poder sin dimensionar la grandeza de la labor que 
deben desarrollar. 
 
Lo anterior pues, es el segundo gran reto que tuve, mostrar la profesión ante el equipo de 
trabajo y las entidades con las que se trabaja, comunicar las diferentes dimensiones en las 
que el politólogo tiene conocimiento y cabida, transmitir los conocimientos recibidos, 
adaptarse fácilmente a los entornos sociales en los que se necesita la intervención de 
agentes preparados para el cambio y finalmente, lograr darle un estatus al politólogo como 
un profesional flexible, formado para la interacción social, la formulación de proyectos, la 
gestión de cooperación internacional, el manejo de relaciones interinstitucionales, con 
habilidades comunicativas y eficiente en el desempeño de labores operativas. 
 
La mera interacción humana supone un sinfín de posibilidades, cada persona, con su forma 
de ver el mundo se encarga de darle su propio toque al quehacer cotidiano por más 
delimitado en funciones se encuentre. En este sentido y para el caso de la Fundación 
Fanalca lo primero que debe decirse es que, hasta la llegada del estudiante en práctica el 
grupo de trabajo estaba compuesto únicamente por mujeres lo que supone un caso 
particular debido a las dinámicas establecidas y el rompimiento de las mismas por la 
llegada de un hombre. 
 
Respecto a las tareas desempeñadas, al ser las responsabilidades del politólogo 
relativamente nuevas para la Fundación, no hubo grandes cambios en las funciones del 
resto del equipo de trabajo. 
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El llegar a la Fundación en el mes de cierre de los programas sociales fue una gran 
oportunidad para conocer y establecer relaciones con el grupo de trabajo, y colaborar en la 
evaluación de los programas, la elaboración del informe de gestión y la planeación 
estratégica del 2012. 
 
El trabajo social necesita de cohesión para ser exitoso, en la Fundación esto se logra de 
distintas formas: un grupo de trabajo pequeño, en el que es fácil desarrollar camaradería, un 
modelo organizacional horizontal en el que la Directora Ejecutiva es la única jefa directa, y 
con el respeto por las decisiones del equipo de trabajo teniendo en cuenta las contingencias 
que surgen en el trabajo con poblaciones vulnerables. 
 
Al respecto del funcionamiento, fue necesario conocer y adquirir experiencia en el manejo 
de formatos y procedimientos internos de la Fundación y de Fanalca S.A. así mismo fue 
necesario aprender las dinámicas del funcionamiento de los parques, las entidades 
administradoras, proveedores y contratistas que complementan el trabajo del equipo. 
 
Es necesario decir que el día a día de la Fundación se vive en los parques, ya que estos son 
los lugares donde la mayoría de los programas tienen lugar, sin embargo, la comunicación 
entre el equipo de trabajo es permanente así como el respaldo logístico por parte de la 
Asistente Administrativa que pueda requerirse, al ser ella la responsable de este aspecto.  
 
Trabajar en zonas vulnerables implica a su vez, el despojo de prejuicios sociales adquiridos 
en la vida, las primeras experiencias en campo resultaron traumáticas y a su vez 
enriquecedoras, debido a que permitieron que el estudiante en práctica pusiera en práctica 
habilidades adquiridas en la Universidad para el análisis de problemas que sin duda parten 
de paradigmas políticos y económicos en los que la cultura y las relaciones sociales se han 
dejado a un lado. 
 
La seguridad es un asunto del diario vivir del trabajo en la Fundación Fanalca, un gran reto 
fue adaptarse a trabajar en zonas donde a diario –y en repetidas ocasiones- se cometen toda 
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clase de delitos, en este sentido, la tranquilidad es un sentimiento que suele perderse para 
poder estar alerta ante cualquier situación eventual. 
 
El anterior fenómeno también implica un reto profesional, al yuxtaponer el deber ser con la 
realidad, al menos en el funcionamiento eficiente del principio del Estado del uso legítimo 
de la fuerza y el deber gubernamental de velar por la seguridad y los derechos de todos los 
ciudadanos por igual, así mismo, entender de primera mano las necesidades sociales, 
económicas, de acceso a la información, educativas y coercitivas que se puede tener en 
comunidades que se encuentran en situación vulnerable. 
 
Finalmente, puede enumerarse como reto, el entender la diferencia del comportamiento de 
la población en cada comuna intervenida por la Fundación, analizando el impacto del 
entorno y la historia en la configuración de la realidad. 
 
2.2. Retos Institucionales de la Fundación Fanalca con relación a la Ciencia 
Política. 
 
Los retos que frente a la Ciencia Política pueden encontrarse en una organización como la 
Fundación Fanalca son muchos y variados, y van desde el cuestionamiento del 
funcionamiento del Estado, entender las relaciones institucionales, la lucha por la 
transformación social, el uso de metodologías de recolección y análisis de datos. 
 
Para empezar, enfocado en el objetivo de transformación social de la Fundación, se puede 
citar a Shapiro quien sugiere que la ciencia política debe concentrarse en el estudio de 
problemas reales más que en métodos para investigar
5
, esto teniendo en cuenta que la 
transformación urbana y social del modelo de intervención de la Fundación surgen del 
análisis de la realidad y las necesidades de las comunidades que pueden ser intervenidas. 
 
                                                   
5
 SHAPIRO, Ian. The flight from reality in the human sciences. Princeton University Press. Princeton, NJ.  
2005. 
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Para iniciar la descripción de los retos organizacionales de la Fundación es necesario hablar 
del rol del Estado en la sociedad y en particular en las comunidades afectadas por la 
intervención social. Regidos por la Constitución Política del 91, Colombia es un Estado 
Social de Derecho en el que el Gobierno debe velar por derechos mínimos a todos sus 
ciudadanos, estos son el acceso al sistema de salud y la educación, por otro lado, el Estado 
debe velar por la existencia de una infraestructura de servicios digna que permita el 
desarrollo de actividades económicas y faciliten la interacción social, así mismo el Estado 
tiene la labor fundamental de velar por la seguridad de todos mediante su derecho de uso 
exclusivo de la fuerza
6
.  
 
No es necesario hacer referencias bibliográficas evidentes, para decir que el rol del Estado 
se encuentra completamente desdibujado en la práctica, para empezar y contextualizar el 
reto de la Fundación Fanalca frente al Estado es necesario recalcar el problema del 
conflicto interno que completa seis décadas en Colombia y que es el causante de fenómenos 
como el desplazamiento forzado a las ciudades, con consecuencias que en el caso de Cali 
son evidentes, una porción de aproximadamente 700.000 habitantes en el distrito de 
Aguablanca y 233.000 en las comunas de ladera
7
, dan como resultado que al menos la 
mitad de los habitantes de la ciudad viven en situaciones subnormales y de vulnerabilidad. 
 
El origen de las comunas 7, 14 y 20, intervenidas por la Fundación, da cuenta de 
fenómenos como la titulación ilegal de baldíos, las migraciones a zonas urbanas 
particularmente de personas provenientes de la costa pacífica, el desarrollo sin 
infraestructura, la intromisión de actores ilegales y violentos en la sociedad, inequidad y 
desigualdad económica, corrupción entre otros. Permiten entender la razón por la que se 
vuelven sujeto de intervención para una entidad que propende por el desarrollo. 
 
                                                   
6
 Ver Constitución Política de 1991, Titulo 1 “De los principios Fundamentales”. Bogotá, 1991. 
7
 Cali en Cifras 2011, Anuario estadístico del Municipio, Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, Alcaldía de Santiago de Cali. Versión Disponible en web: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=49222  
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En este orden de ideas, el Estado no hace lo que debería, y de lejos hace mucho menos de 
lo que puede hacer. Estar un día en el distrito de Aguablanca es suficiente para dar cuenta 
del abandono institucional acumulado por décadas, hablar con sus habitantes resulta útil 
para entender el fracaso de los programas de asistencialismo que desde los distintos niveles 
administrativos se han aplicado con estas poblaciones, al visitar escuelas, colegios y 
puestos de salud o hospitales –con excepciones como el Hospital Isaías Duarte Cancino o la 
Institución Educativa Isaías Duarte Cancino- es posible decir que estas comunidades están 
olvidadas e ignoradas. 
 
Esto, ha generado otro fenómeno de interés de la Ciencia Política, como lo es la dificultad 
para reconocerse de estas comunidades, teniendo en cuenta que no se identifican con el 
lugar donde se encuentran, no cuentan con oportunidades de ascenso en la escala social, 
viven en un entorno difícil y extraño. Honneth y su teoría de la lucha por el reconocimiento 
aporta estos elementos dentro de la categoría de experiencias morales negativas, que dan 
como resultado las acciones que surgen dentro de estas poblaciones de resistencia política y 
los distintos caminos para exigir sus derechos, esto debido a la perdida de la identidad 
previa, la realidad que enfrentan por las circunstancias, la violencia, y la pérdida de la 
autoestima.
8
 
 
A esto se suma las grandes falencias en educación que se perciben en estas comunidades, 
ya que la formación académica de los mayores es nula, o está incompleta y la formación 
que reciben los niños y niñas es de mala calidad sea en instituciones públicas o privadas, la 
falta de educación, arraigo, historia, hace que el problema del reconocimiento sea aun 
mayor. 
Lo anterior se convierte en un problema organizacional en tanto el propósito de 
transformación social de las comunidades intervenidas implica que estas se vuelvan 
gestoras de su desarrollo, pero, sin reconocerse es difícil que entiendan la autogestión como 
alternativa al asistencialismo. Supone además otro problema organizacional en el ámbito de 
                                                   
8NARANJO, G.  “Ciudadanía y desplazamiento forzado en Colombia: una relación conflictiva interpretada 
desde la teoría del reconocimiento” en Estudios Políticos, Universidad de Antioquia No. 25. Medellín, julio-
diciembre 2004. 
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apropiación del espacio público como lugar de encuentro, ya que, los fenómenos sociales 
han configurado realidades en las que no hay apropiación de ningún espacio (como secuela 
del desarraigo), por el contrario, es visible dar cuenta de una necesidad de destrucción de lo 
existente, y el trabajo que se realiza en sensibilización ciudadana, generación de sentido de 
pertenencia y educación no resultan suficientes al ser acciones puntuales que irradian a los 
beneficiarios de los programas, y están desconectadas de la realidad económica, social y 
familiar de estas personas. 
 
Por otro lado, el poder del Estado no debe limitarse al uso legítimo de la fuerza ni mucho 
menos a poner policías en cada esquina para garantizar el status quo, la esencia del Estado 
debe estar en la búsqueda permanente del bienestar de las personas por los caminos que 
sean necesarios y en lo posible, respetando las culturas que se configuran de acuerdo a la 
multiplicidad de orígenes y tradiciones de los ciudadanos. 
 
La realidad muestra que los órganos de intervención social del Estado, en todos sus niveles 
(local, departamental y nacional) son débiles y en muchos casos inoperantes, lo social 
funciona, en el mejor de los casos, sin recursos –económicos y humanos- y sin norte, 
basado en el asistencialismo y la respuesta inmediata a problemas puntuales, es así como 
las instituciones pueden decir que hacen mucho con una jornada de vacunación a niños, por 
ejemplo, pero dejan de lado la formación para la prevención con las familias, el 
saneamiento básico, el mantenimiento a la infraestructura, el acceso a profesionales de la 
salud, entre tantos otros aspectos a los cuales todos tenemos derecho al menos en el papel. 
 
Si bien existe algún tipo de justificación en tanto las necesidades son muchas, las acciones 
y recursos dispuestos para su contención y control son insuficientes, todos los fenómenos 
relacionados con la intervención del Estado tienen que ver con el trabajo realizado por la 
Fundación, esto porque los programas y obras de la Fundación, y en general de las 
entidades cercanas a ella, está enfocados en suplantar al Estado en tareas que debe realizar. 
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Respecto al tema de la violencia, es notorio tanto en el discurso como en la realidad, que el 
objetivo de la intervención estatal está enfocada en la contención de los fenómenos, 
mediante el uso de la fuerza, pero, el trabajo de la Fundación está en tener la intervención 
social como una posibilidad de cambio real, que evite la violencia, basado en procesos 
comunitarios continuos, que afectan a distintos grupos de edades de las mismas 
comunidades.  
 
Si bien la contención de los fenómenos violentos y la búsqueda del status quo son válidas y 
necesarias, el problema institucional de administración de la justicia es otro de los retos 
para la Fundación, especialmente en el trabajo con los niños y niñas, quienes han nacido y 
crecido en una realidad en la que el uso de la fuerza por parte de la policía o el ejército es 
percibida sin respeto y es mal calificada y no existe una noción de justicia que sea respetada 
en la población. Además, en las zonas intervenidas hay actores (bandas, pandillas, 
organizaciones delictivas) que no son atacados por los órganos policivos legales y gozan de 
reconocimiento –para bien o para mal- por parte de la comunidad, esto hace difícil el 
cambio de mentalidad hacia la legalidad y el reconocimiento y respeto institucional que se 
busca con el trabajo social. 
 
Bajando el nivel de los problemas estatales al de la Administración municipal, la 
interacción público privada resulta ser otro gran reto disciplinar, los mecanismos 
aprendidos en la Universidad alrededor de la forma en cómo se pueden complementar y 
relacionar estos sectores, pierden vigencia e importancia en tanto la experiencia indica la 
forma real en cómo se lleva a cabo esta relación.  
 
Por la decadencia del sector público, trabajar con entidades públicas es bastante 
complicado, empezando por la actitud de los funcionarios, siguiendo por la lentitud en los 
procesos y el desbalance de poder a favor de lo público, la experiencia de estar en el sector 
privado, deja lugar a esta crítica en tanto la Fundación, Fanalca S. A., y muchos de los 
aliados con los que se trabaja, los procesos son eficientes y responsables, enfocándose en 
resultados y buscando siempre el bienestar de las comunidades vulnerables. 
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No obstante, la actitud de lo público, muchas veces se queda en las trabas procedimentales 
que se puedan poner ante los proyectos, si no es el caso, los instrumentos públicos están 
obsoletos para avanzar, las normas no son claras, se debe buscar respuestas en otras 
entidades, se debe buscar la aprobación de personas clave, y aunque se aporten los recursos 
necesarios para lograr que las cosas se hagan, muchas veces este cometido no se logra. 
 
Un ejemplo de la anterior situación es la ejecución de un convenio de cooperación firmado 
entre la Fundación Fanalca y la Alcaldía de Santiago de Cali para la construcción de 
parques, en el marco de este convenio firmado en marzo de 2012 se prevé el desarrollo de 
dos mega parques. 
 
Básicamente el esquema de trabajo de la Fundación se basa en la entrega por parte de la 
Alcaldía de un lote de su propiedad para hacer cambios en la infraestructura y devolverlo a 
la administración pública para su administración, siendo la Fundación quien lleva oferta 
social al parque recuperado y contribuye al mantenimiento de la infraestructura. 
 
Durante el resto del 2012, la Fundación estuvo buscando la manera de ejecutar el convenio, 
encontrando todo tipo de problemas en el municipio, tanto en la identificación de lotes, la 
definición del estado legal de algunos lotes que podrían servir para hacer parques, la 
dificultad para establecer usos de suelo, destinaciones específicas. Las reuniones sostenidas 
para evaluar el convenio dan cuenta de la desarticulación existente dentro de la 
administración pública, ya que no existen mecanismos de trabajo conjunto entre las 
diferentes Secretarías del Despacho, los Departamentos Administrativos, y la Alcaldía 
como tal, para dar un simple ejemplo, no existe un inventario único de bienes del 
municipio, a pesar de existir una Subdirección de Bienes Inmuebles en el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, cada secretaría tiene bienes que no están en el 
catálogo de Planeación. 
 
De esta manera, la Fundación Fanalca tiene aprobados recursos para todo lo relacionado 
con el diseño y construcción de los parques, pero no tiene el respaldo institucional de la 
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Alcaldía para lograr este cometido. Si bien, el tema aquí es meramente burocrático, las 
perjudicadas son las comunidades vulnerables que podrían ser beneficiadas por la 
construcción de un parque, el lote en el que más se ha logrado avanzar se ubica en el 
cinturón ecológico del Rio Cauca, en la Comuna 15 de Cali, una de las más violentas de la 
ciudad
9
, y la intervención pensada tiene un amplio componente deportivo y paisajístico. 
 
Cambiando el norte, otro de los retos de la organización frente a la Ciencia Política, se da 
en lo metodológico para la recolección de datos, saber combinar lo cualitativo con lo 
cuantitativo, en tanto buena parte del trabajo se desarrolla partiendo de la observación, el 
análisis y la descripción de los fenómenos sociales que suceden en las comunidades 
intervenidas y en la ciudad en general, y por otro lado, la necesidad de sustentar esa 
observación con la recolección de información, datos y estadísticas relacionadas a las 
comunidades y las problemáticas que suceden y se quieren cambiar con la intervención. 
 
La Fundación ha establecido sus propios métodos de recolección de información, tales 
como encuestas y entrevistas, que también mezclan distintas metodologías de intervención 
y de análisis de los datos, que permiten justificar sus proyectos, y focalizar los recursos 
hacia temas claves de las líneas de acción de la Fundación como lo son la Cultura 
Ciudadana, la Sostenibilidad de la Inversión y los programas sociales y de cooperación 
internacional. 
  
                                                   
9
 Perfil por comunas, Observatorio Social, Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
Disponible en web: http://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones.php?id=2932  
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3. Alternativas de solución desde la Ciencia Política a las problemáticas 
identificadas. 
 
Para empezar a hablar de alternativas de solución es necesario traer a colación el debate 
respecto a la forma de abordar los problemas sociales y la forma en cómo se relaciona el 
objeto de estudio con el sujeto de estudio, debido a las múltiples dimensiones que la 
realidad social y la intervención comunitaria supone. 
No obstante, como se ha señalado a lo largo del trabajo, la formación del politólogo hace de 
él, un profesional creativo y recursivo, que puede valerse de diferentes teorías y supuestos 
para proponer maneras de cerrar las brechas entre el deber ser y la realidad. 
Respecto al problema del funcionamiento del Estado, sería inútil repasar los análisis que a 
lo largo del tiempo se han venido haciendo sobre los errores de fondo y de forma que 
existen en el ejercicio del poder en Colombia, no obstante, desde el ejercicio del politólogo 
dentro de la Fundación Fanalca es posible decir que es necesario establecer cambios 
estructurales en el funcionamiento del Estado para lograr la transformación social. 
La primera solución, que sin duda resultaría útil para todos los demás problemas que se 
presentan es una gran reforma a la educación, ya que no basta que sea gratuita y obligatoria, 
se requiere que sea una educación de calidad y con un énfasis en valores y vida en 
comunidad. 
El ejercicio de estar en medio de los niños y niñas de estas comunidades deja al descubierto 
los graves problemas que afrontan para aprender, por un lado el común denominador de las 
instituciones públicas y privadas en las comunidades intervenidas por la Fundación es el de 
una infraestructura y recursos inadecuados que no se prestan para aprender: salones con 
techos altos sin ventilación, falta de aislación acústica entre salones, salas de sistemas 
anticuadas, bibliotecas sin dotación, escasos materiales didácticos, mal estado de la planta 
física, profesores sin formación académica profesional, salones con muchos niños, entre 
otros problemas. 
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Por el otro lado, está la concepción cultural que existe respecto a la educación, las familias 
disfuncionales y la realidad económica del entorno, hace que el trabajo sea visto como una 
forma de progreso, desarrollo y calidad de vida, para otros, el trabajo es dinero fácil, en 
cualquier caso, el pensamiento común es que es mejor trabajar que estudiar, y en muchos 
casos los niños y jóvenes asisten al colegio porque reciben un desayuno o un almuerzo, más 
no por el deseo de aprender. 
Si bien las últimas medidas tomadas por el Ministerio de Educación como la eliminación de 
la Ley de promoción automática según la cual solo podían reprobar el año el 2.5% de los 
estudiantes de un salón de clase, la promulgación de la gratuidad educativa y el aumento de 
la cobertura mediante convenios con colegios privados, insisto en el problema de la calidad 
educativa y la formación en valores y ciudadanía. Es triste darse cuenta del 
desconocimiento de hitos de ciudad como Cristo Rey o las Tres Cruces, que a pesar de ser 
visibles desde toda la ciudad, resultan desconocidos para los niños, acentuando el problema 
del reconocimiento señalado en el anterior capítulo, así mismo, los niños tienen dificultad 
para señalar sus cualidades, sus valores, lo cual denota un deterioro comunitario en torno al 
autoestima y la vida. 
La educación es a su vez, una gran oportunidad para la Cooperación Internacional, teniendo 
en cuenta que los países desarrollados tienen clara la importancia de la formación para 
lograr el crecimiento y desarrollo y están dispuestos a financiar iniciativas educativas en los 
países que lo necesitan, el compromiso del Estado u organizaciones privadas, podrían 
lograr una importante cantidad de recursos para modernizar recursos, mejorar la formación 
de los profesores, ampliar y mejorar la infraestructura entre otros. 
Por otro lado, es necesario que se re planteen los programas estatales como Familias en 
Acción, ya que, sin duda alguna se han convertido en un escampadero para algunas 
personas que prefieren sentarse a esperar los subsidios, sin hacer nada por mejorar por su 
propia cuenta su calidad de vida, así mismo se debe analizar con cuidado las iniciativas 
asistencialistas privadas en las que se hace entrega de productos y se brinda servicios a las 
poblaciones menos favorecidas. 
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El modelo de intervención social de la Fundación Fanalca tiene como característica la lucha 
por la autogestión de las comunidades como gestoras de su desarrollo, es por esto que no 
entregamos objetos a las personas, sino que entregamos una formación enfocada en valores 
y brindamos asesoría y ayuda en relación a procedimientos o formas de hacer las cosas, así 
mismo, respaldamos proyectos sociales de corte comunitario, reconociendo la importancia 
de que sean las mismas personas quienes desde su realidad propongan soluciones a las 
problemáticas que reconocen. 
Esto me permite introducir otra solución a los problemas encontrados durante la práctica 
desde mi perspectiva, en cada comunidad uno encuentra lideres positivos que se preocupan 
por los demás y están en la búsqueda permanente de programas e iniciativas para 
transformar la realidad, es por esto que considero que se deben impulsar programas de 
fortalecimiento del liderazgo para enfocarlo al desarrollo. 
Otra solución es hacer una revisión a la descentralización administrativa de los municipios, 
en el caso particular de Cali es evidente el desorden y la falta de compromiso de los 
funcionarios, la eficiencia que desde el gobierno nacional se busca con la implementación 
obligatoria de sistemas de gestión de calidad y plataformas electrónicas que hagan más fácil 
la relación del Estado con los ciudadanos, se queda en el derroche económico del 
despliegue para su difusión, pero en la práctica, los trámites son engorrosos, la información 
no es clara, la actitud de los funcionarios deja mucho que desear, los procesos son lentos, 
los recursos son escasos, el estado de la infraestructura no es amigable con las personas ni 
funcionarios entre otros. 
Es necesario decir que la administración municipal actual, ha venido desarrollando una 
importante tarea en organizar el municipio, es necesario que desde el gobierno central se 
revise el estado de las cosas en todo el país, ya que seguramente la situación administrativa 
del municipio de Cali se repite. La reforma debe estipular qué secretarías o entidades 
municipales deben existir, con sus funciones claras y estableciendo los mecanismos de 
relación institucional para que sean armónicas y eficientes en el servicio a los ciudadanos. 
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Así mismo, se deben establecer protocolos para la relación de las entidades de distintos 
niveles administrativos, para que no se hagan las mismas cosas dos veces, o se dejen de 
hacer las cosas por no existir claridad de las funciones o responsabilidades. 
Respecto al problema de la seguridad, es importante decir que la contención es necesaria 
porque no se puede permitir que la violencia y la inseguridad se propaguen más, las 
soluciones se pueden encontrar a través de una reforma a la justicia en la que la prevención 
de los fenómenos sea más importante que los castigos que se imputan a los delitos, así 
mismo, en la parte punitiva el componente educativo debe ser fundamental, en tanto la 
cárcel o los lugares de privación de la libertad deben ser aulas de reeducación social para 
las personas que eventualmente saldrán de ahí y se reintegrarán a la sociedad.  
Como dije al inicio del presente capítulo, una profunda reforma a la educación sería 
determinante para lograr el cambio de la sociedad, ya que las demás soluciones que he 
planteado tienen que ver con la formación académica basada en valores y ciudadanía. 
Sobre el manejo de la información de la Formación Política es posible decir que la solución 
se encuentra en el establecimiento de estándares para la recolección de información y su 
procesamiento, mediante la utilización conjunta de métodos cualitativos y cuantitativos 
como la aplicación de encuestas, evaluaciones, entrevistas y líneas base iniciales y finales a 
los diferentes usuarios de los parques y beneficiarios de los programas, estos instrumentos 
deben sistematizarse para su análisis y a partir de este análisis, deben plantearse 
mecanismos de mejoramiento continuo y ajuste de las metodologías pedagógicas con las 
que se trabaja.  
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4. Soporte Teórico a las soluciones planteadas. 
 
La construcción de un soporte teórico para las soluciones a los retos del politólogo debe 
empezar retomando la explicación de la ubicación en la Fundación Fanalca, retomando las 
diferentes definiciones de la Ciencia Política y su conexión con la labor social.  
La Pontificia Universidad Javeriana describe a la formación en la Carrera así: “forma 
profesionales altamente calificados en el estudio de las relaciones de poder que surgen en 
todos los grupos humanos y particularmente en la esfera de lo público (fenómenos 
políticos), para desempeñarse de forma ética, responsable y competente, en el 
fortalecimiento de la democracia, dentro de un contexto de modernización y globalización 
creciente.”10 
Por otro lado, tenemos todas las definiciones que a lo largo de la carrera nos dan sobre la 
Ciencia, Bobbio define su objeto de estudio así: “la ciencia política tiene como objeto de 
estudio propio al poder que se ejerce en un colectivo humano. La ciencia política se encarga 
de analizar las relaciones de poder que se encuentran inmersas en un conjunto social, sean 
cuales sean sus dimensiones (locales, nacionales, internacionales o a nivel mundial).” 
Para empezar a analizar el trabajo social como oficio del politólogo es necesario flexibilizar 
la noción de poder, y perder la noción del uso de la fuerza o de la grandeza del Estado, para 
entender este término, como cualquier ventaja que permita determinar distancia de otros, es 
decir, el poder es algo que tengo o sé, que me permite diferenciarme de otros, pero debe 
ayudar al beneficio social. 
La información, la formación académica, la experiencia, el dinero, son representaciones de 
poder, siendo todas importantes dentro del desarrollo del trabajo social. Así mismo, la Real 
Academia de la Lengua, define al poder
11
 como “tener la facultad o potencia de hacer 
                                                   
10
 Descripción de la Carrera. Carrera de Ciencia Política. PUJ. Disponible en web: 
http://www.puj.edu.co/Paginas/Facultad/Pregrados/FHCS/CienciaPolitica/Pre_CienciaPolitica_Descripcion.as
px  
11
 Poder. Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición. Disponible en web: 
http://lema.rae.es/drae/?val=poder  
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algo”, que en términos prácticos, es en lo que se basa el trabajo social realizado por la 
Fundación Fanalca, que convoca a través de un grupo multidisciplinario de profesionales, la 
voluntad de los socios de una organización privada, un presupuesto y un objetivo de 
transformación social teniendo como base la recuperación de parques de uso público, el 
poder de hacer algo por el cambio en la vida de las personas que se irradian con su 
quehacer. 
En este sentido, y volviendo a la definición básica de la Ciencia Política como la ciencia 
que estudia las relaciones de poder, resulta ya obvia la importancia de un politólogo en una 
organización que trabaja para el desarrollo humano a través de distintas herramientas 
metodológicas, con las que se busca influir en la mentalidad de personas que por diferentes 
situaciones estructurales se encuentran en una desventaja económica y social. 
Respecto al tema de los problemas existentes en torno al funcionamiento del Estado, es 
posible citar a Hobbes, que con sus supuestos sobre teoría política puede considerarse como 
uno de los padres del Estado moderno. El Leviatán es una obra que recoge elementos del 
funcionamiento del Estado que tienen plena cabida en las alternativas de solución 
planteadas en el presente trabajo. 
 
El funcionamiento del Estado está determinado por su grandeza, desde el punto de vista de 
la efectividad de sus acciones al tener en sus manos el poder y el poder de cohesión de los 
ciudadanos conscientes de su debilidad individual,
12
 la grandeza del Estado debe mostrarse 
en la educación, la infraestructura, el mantenimiento del orden económico, la seguridad 
entre otros aspectos.  
 
Lo anterior respalda las soluciones presentadas como reformas políticas, en tanto harán del 
Estado un conjunto de instituciones modernas y eficientes que cumplirán su propósito de 
servicio civil. 
 
                                                   
12
 HOBBES, T. Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
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Respecto a la utilización de las metodologías de investigación, es necesario aclarar las 
diferencias de los métodos cuantitativos y cualitativos, empezando por la diferencia básica 
de que lo cuantitativo está enfocado al análisis aritmético de la información mientras que el 
cualitativo se centra en el análisis documental y vivencial de los fenómenos. 
 
Como bien lo menciona Salgado, (2007) “La ciencia política ha estado alejada de los 
métodos cuantitativos y se ha enfocado en realzar aspectos que convoquen a los métodos 
cualitativos. Acercándose más al supuesto de que la sociedad está construida por símbolos 
y significados, donde la  intersubjetividad es el punto de partida para captar los significados 
sociales.  Es decir, la ciencia política ha visto a la investigación cualitativa como el intento 
de obtener una configuración profunda de las definiciones y significados que nos presentan 
las personas,  más allá del deseo de obtener valores exactos de una medida cuantitativa de 
sus características o forma de actuar.”  
 
No obstante, para construir estrategias de intervención social, y en general para la 
construcción de proyectos se debe tener en cuenta los datos, la información estadística que 
pueda dar sustento a una inversión, proyecciones que demuestren que la inversión será 
socialmente rentable en el tiempo. 
 
Se debe tener en cuenta entonces, que la importancia de los datos y la información 
impersonal plasmada en los informes cuantitativos, sirven de insumo para enriquecer la 
profundidad de lo cualitativo, ya que lo respalda y lo fortalece y permite darse una idea de 
la realidad. 
Bonilla-Castro et al (1997) presenta una tabla adaptada de Bryman (1988) ilustrativa con 
las diferencias básicas de los métodos. 
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Ilustración 3 
 
Más allá de las diferencias notables entre las metodologías, el reto y la solución disciplinar 
fue el saber articularlas en el quehacer del politólogo. 
Si bien es cierto que durante la formación como politólogo se le dio importancia al análisis 
cualitativo, mi formación en economía me permitió entender la manera en cómo lo 
cuantitativo enriquece el análisis documental y de fenómenos, el carácter social de las dos 
ciencias me permitió saber conjugarlas adecuadamente en los diferentes documentos que 
tuve que realizar partiendo de la observación, el análisis documental, la recolección de 
datos agregado, las entrevistas y encuestas informales realizadas en la Fundación. 
 Investigación Cuantitativa Investigación Cualitativa 
1. Rol de la Investigación 
Cualitativa 
Exploratorio - Preparatorio Exploratorio - Preparatorio 
2. Compromiso del 
Investigador 
Objetividad acrítica El significado social 
3. Relación entre el 
investigador y el sujeto 
Neutra, sujeta a los 
cánones de la mediación 
Cercana, sujeta a los 
cánones de la compresión 
4. Relación entre 
teoría/concepto e 
investigación 
Deductiva, confirma o 
rechaza hipótesis 
Inductiva, busca 
comprender los ejes que 
orientan el comportamiento 
5. Estrategia de investigación Estructurada No estructurada y 
estructurada 
6. Alcance de los resultados Monotemáticos Ideográfica 
7. Imagen de la realidad social Externa al actor, regida por 
las leyes 
Socialmente construida por 
los miembros de la 
sociedad 
8. Naturaleza de los datos Numéricos y confiables Textuales, detallados 
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Como se establece en las soluciones que propongo a los problemas, es necesario 
estandarizar instrumentos para el procesamiento de la información que se extrae del 
quehacer cotidiano, de las evaluaciones, entrevistas, visitas, líneas base, y demás 
herramientas que se utilizan, que permitan ser analizadas por la Fundación para establecer 
planes de mejora continua y seguimiento de los programas. 
Respecto al asunto de la comunicación estratégica resulta importante decir que fue de los 
retos más grandes, debido a la multiplicidad de actores involucrados y a la diferencia entre 
ellos, además de las diferentes relaciones establecidas con la Fundación con cada uno. 
Es necesario decir que dentro de la formación como politólogo no encontré un respaldo 
para solucionar este reto, los cursos respecto a la comunicación política no me permitieron 
encontrar respuestas a la manera en cómo debía interactuar con los actores a los que me 
enfrentaba. 
Tuve pues, que aprender de la forma en cómo la Fundación Fanalca maneja sus relaciones 
internas y externas, el ejercicio no es fácil debido a que el sector social está en permanente 
cambio y resulta ser bastante coyuntural, es decir, que cambia fácilmente por lo tanto, es 
necesario aprender a permanecer tranquilo, consultar con distintas personas y entidades 
antes de tomar decisiones, establecer procedimientos ante situaciones repetitivas y 
protocolos de respuesta ante emergencias o imprevistos. 
Buena parte de la experiencia y desarrollo de la habilidad comunicativa se dio en el 
desarrollo del trabajo en el proyecto Espacio Público Humanizador, debido a que tuve que 
coordinar la relación de diez entidades diferentes y además, los aspectos logísticos de casi 
200 jóvenes, durante 6 meses. La experiencia fue valiosa y todo resulto de la mejor manera 
posible. 
Para este cometido, me valí de Habbermas y su Teoría de la Acción Comunicativa, quien 
establece las dos dimensiones en las que se desenvuelve el trabajo en la Fundación Fanalca, 
la racionalidad sustantiva del mundo y la racional formal del sistema, teniendo como 
sujetos a las personas y a las instituciones. 
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El trabajo social se vive entre la racionalidad sustantiva de los individuos que se 
desenvuelven en una realidad impuesta por distintos fenómenos sociales, económicos y 
políticos, por otro lado, esa realidad depende en buena medida del alcance y capacidad de 
las instituciones políticas, económicas y sociales que tienen el poder de definir situaciones 
estructurales de la realidad. 
En este sentido, la comunicación entre estas dos realidades es fundamental para garantizar 
el correcto funcionamiento del sistema, entendido como la suma de personas e 
instituciones, y es ahí donde radica su importancia en el trabajo social, ya que las asimetrías 
de información resultan ser graves para las partes y hacen que los problemas se profundicen 
y se agudicen. 
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CONCLUSIÓN. 
 
Retomando un poco la introducción del presente documento, la práctica académica es el 
escenario en el que los estudiantes perdemos ese rótulo, y podemos expresar ideas y 
producir de acuerdo a nuestro criterio con base a la formación recibida. 
Sin duda alguna, todos los politólogos enfrentamos retos disimiles en las organizaciones a 
las que llegamos a trabajar, debido al desconocimiento de nuestra ciencia, y a la 
ambigüedad de las funciones que podemos desempeñar. 
Respecto a la formación académica, primer referente para poder evaluar nuestra calidad 
profesional, puedo decir que resultó ser muy apropiada, tanto en el Núcleo Fundamental 
como en el énfasis de Integración al Sistema Internacional y la Opción Complementaria en 
Economía, esta apreciación puedo hacerla por todos los conocimientos y posturas que logré 
rescatar día a día en mi ejercicio como politólogo dentro de la Fundación Fanalca. 
El aspecto, a mi punto de ver, más relevante, es el carácter multidisciplinar con el que 
somos formados, ya que esto nos permite tener un rango de visión y entendimiento más 
amplio que otros profesionales, además es sumamente valioso que nuestras clases no sean 
absolutamente teóricas sino que se aterrizan a la realidad y al contexto. 
Si bien debemos aprender de los ideales y de lo profundo y último de las abstracciones 
filosóficas, tenemos los pies sobre la tierra, y somos capaces de actuar con rapidez ante 
problemas que requieren atención urgente. 
Trabajar en una organización dedicada al trabajo social es sumamente gratificante, en 
primera instancia porque saber que las acciones que uno hace día tras día representan una 
oportunidad de cambio y desarrollo para otras personas, también es importante porque la 
intervención social es un chance de aprendizaje continuo en temas disciplinares alrededor 
de la formulación y gestión de proyectos, la gestión de proyectos de cooperación 
internacional, la educación, procesos comunitarios y gestión y administración pública. 
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Pienso, por mi experiencia y la de amigos y conocidos, que en general, los politólogos 
tenemos la misión de dar a conocer nuestra formación y versatilidad, ya que estamos 
formados para responder ante diferentes demandas del mundo laboral que el día de hoy 
simplemente nos desconoce, en este escenario, se deben tejer redes de apoyo entre 
politólogos, y la Universidad tiene una tarea de promoción muy grande ya que de ellos 
depende nuestra formación. 
Es necesario tener en cuenta las habilidades que como politólogos debemos potenciar, la 
principal es la comunicación, esto debido a que por la formación recibida hablamos en 
términos sumamente técnicos, lo cual hace que en algunos casos no sea fácil que nos 
entiendan, además, en mi caso fue necesario establecer lazos de comunicación con personas 
de distintas entidades que hablan diferentes lenguajes laborales y situacionales, en el 
trabajo social es necesario entender a las empresas, entidades, instituciones y la comunidad 
en su realidad particular y sabiendo articular la información. 
De acuerdo a lo anterior, considero que es uno de los aspectos críticos de la formación 
como politólogos, ya que, al menos en mi caso particular mi curso de comunicación política 
se enfocó al análisis de campañas y la forma en que se deben transmitir los programas 
políticos a la gente, así mismo el curso de marketing político tuvo su foco en el 
conocimiento de técnicas publicitarias para vender la imagen de un candidato o gobernante, 
más no recibí formación en comunicación organizacional o social, que pienso es necesaria. 
Del impacto de la presencia del politólogo en la Fundación, solo se pueden rescatar 
aspectos positivos, la relación con el equipo de trabajo se da en los mejores términos, y el 
hecho de que sea un grupo de mujeres con distintas profesiones, enriquece la labor 
cotidiana y me permite entender y aprender de distinta manera la realidad.  
La experiencia adquirida durante el proceso de práctica, la vinculación laboral y el trabajo 
cotidiano, con la mezcla de saberes y vivencias, me permite sentirme feliz, tranquilo y 
orgulloso de haber decidido estudiar Ciencia Política.   
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